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2002年選挙 * 10.00 34.79 21.84
2006	年選挙 8.72 18.33 17.53
2007	年選挙 9.07 18.41 15.12
ユリア・ティモシェンコ・ブロック
2002年選挙 * 9.85 12.64 6.81
2006	年選挙 30.13 35.57 24.93
2007	年選挙 37.57 48.16 37.00
地域党
2002	年選挙 ** 13.29 8.19 12.62
2006	年選挙 20.10 9.99 17.89




























































































































































































































（注16）Pet rov  and  Ti tkov［2010］および





























（注23）Kommersant［March 21, 2008; March 26, 
2008; April 4, 2008; April 9, 2008; May 16, 2008］.
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